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“赠送赞助者（Presenting  Sponsor）”，其次为“活动赞助者（Event  Sponsor）”，再次 
为“捐助赞助者（Patron Sponsor）”，最后是“其他支持者（Additional Support）”。反 
映在宣传平台上，如网站，手册，条幅等，就是突出前面两个档次，也就是突出他们的公 
司品牌标示（logo）和网站站址，义务为他们打广告，达到双赢的局面。其实，这样的鼓 
励机制是双向的：募来的赞助越多，活动搞得越有成效；活动越好，曝光度越大，参加的 
人越多，赞助人的积极性也就越高。这是个良性循环。当然这个循环并不是必然的，要活 
动组织者善用捐款，积极努力地组织好活动。 
五、努力宣传推销各种馆外社会活动 
5．1．活动内容的质量是最好的宣传和促销。所以，图书馆以及书节伙伴单位对各项活动 
董事精心策划，努力实施，从讲座内容的选择到活动场所的重新安排，都是经过不断总结 
经验，不断改进。譬如，图书馆公共服务系早在上世纪九十年代中，互联网刚刚在大众中 
兴盛的时候，便找到地方电话公司赞助，举办了每月一次的有关因特网的专题讲座。根据 
参加讲座的人们的需求，不断调整讲座的内容，从上网基本常识，到因特网引擎搜索技 
巧，到专题网站介绍，又到社会大众普遍掌握了因特网浏览和搜索的知识后，使这个讲座 
系列无疾而终。在此基础上，图书馆公共服务系又调整讲座内容和方式，从而产生了上面 
提到的“遥远的地方”和“鲜活的肯塔基”等系列讲座，并找到新的赞助商提供支持。其 
实也就是千八百美元，主要用于印刷宣传品，给讲座的人及面品等。为讲座提供场地的 
Barnes & Noble 书店则提供一本与讲座内容相关的书，作为入门抽奖的奖品，这是以物贷 
款的具体表现。为了双赢，活动的内容除了讲座本身以外，还包括两个内容：图书馆根据 
讲座的内容，列出一个有关的书籍的书单，分发给听讲座的大众。书店方面则找出相关的 
书籍在讲座场地附近展出，以引起听众购买的兴趣。 
5．2．利用现代传媒，如网站、博克、甚至播克来提高各项活动的能见度和互动性。自从 
书节和“一个校园，一个社区，一本书”活动举办以来，每一年都要为该活动认真设计网 
站。图书馆还通过以物代款款的方式取得了域名：前者为  www.sokybookfest.org，后者为 
www.bgonebook.org. 后来由于 ISP公司易手，图书馆又转入付费，但仍然比一般用户享受 
一定的优惠。之所以考虑使用商业服务公司而不利用校园网络，是因为校园网络为教学和 
科研服务的目的，限制任何商业活动。这样，书节的网站就无法为书节的赞助商打广告。 
这一决策后来证明是高瞻远瞩的，比如，当播克开始盛行的时候，图书馆也考虑跟上信息 
技术的步伐，推出有关图书馆的播克网站和内容。这就需要大容量的储存空间。开始图书 
馆与学校联系，结果牵扯的东西较多，比较扯皮，一直无果。结果图书馆领导决断，以合 
理的市场价从我们使用的商业因特网服务供应商购买我们需要的储存空间。 
为了增加网站的曝光度，从网站的内容下手。不仅内容力求充实准确，而且还要及 
时更新，另外，在设计上，做到每年面孔一新，但导航系统又与以前的网页没有多大出 
入，这就大大方便了用户。这也有个摸索的过程。在更新内容方面，活动组织者没有忘记
网站的宣传作用，即在今年的活动完成以后，马上在同一网页上打出明年该项活动的告 
示，这样就借解决了空页等内容的问题，只要有了下一个活动内容，就及时刊出，而且根 
据活动计划的不断完善来更新网页，这也给用户一个非常透明的视窗，增加了他们参与的 
欲望。 
今年，书节伙伴单位第一次尝试把参与“一个校园，一个社区，一本书”的作者与 
读者互动的情景在播克中播出。为了解举版权问题，图书馆找到学校的律师拟出一个正式 
文件，在录音之前征得讲话人，即作者的签字。明年准备把播克推广到“同一页上”的活 
动，既有选择、有序地播放少年儿童读书的感想，增加社会大众对网站，进而对网站宣传 
的活动的亲和力。 
5．3．利用传统的传媒，如报纸、杂志、电台、电视、书签、手册等等。注意用相机纪录 
各项活动，照片质量应达到印刷要求，以满足平面传媒之需。由于照片数量庞大，活动频 
繁，时间跨度也大，所以有意识地从牌照那一刻起就注意选择为平面宣传所使用的照片， 
并把他们认真分类和保存，以便及时方便地提取。按照活动的内容和时间，分门别类地刻 
录到光盘上保存在比较方便的地方是一个可取的办法。这可以有备无患，防止临时抱佛 
脚，即耽误时机，有影响质量。 
5．4．宣传一项活动，写文章，作报告也很重要。书节伙伴单位一定在的确和全国会议上 
作了两次报告，本文作者也已经为此发表了一篇文章。毋庸讳言，这个报告本身也是宣传 
这些活动的一部分。 
六、结束语 
西肯塔基大学图书馆的经验说明，图书馆根据自己的能力积极组织和参与社会活动，不仅 
不会影响图书馆的运作，反而会提升图书馆的知名度，拉进与社会大众和用户的关系，促 
进图书馆的工作，而且，作为大学图书馆还会进一步惠及其所在学校的运行和发展。 
当然，中美两国国情迥异，就拿税制来说吧，目前我国的税制正在建制过程当中，特别是 
以免税或减税的机制鼓励纳税人向社会提供赞助，仍然不很完善的地方，因此要以西肯塔 
基大学那样募款，恐非易事。然而，“它山之石，可以攻玉。”本文讨论的经验和教训多 
少能够为其他图书馆提供一些启示。况且，国内图书馆也可能有着美国图书馆无可比拟的 
条件，国内同仁可以按照中国的国情创造出自己行之有效的模式。本文假若能够起到一些 
抛砖引玉的作用，引起大家的思考和探索，也就达到作者的目的了。
